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Son günlerde Anadolu’nun 
muhtelif kasabalarında ye­
niden mitingler yapıldığına 
dair şehrimize birçok tel­
graflar gelmektedir.
Çal, Bozdoğan, Sarayköy, 
Buldan kasabalarında yapılan 
mitinglerde alman kararlar 
ayrıca hükümete de telgraf­
larla bildirilmiştir. Halkın bu 
toplantılarda aldığı karar­
lar şu şekilde özetlenmekte­
dir:
1. — İzmit, anavatana İade 
edilmelidir.
3. — Cihan Harbinden en 
fazla zarar görmüş olan 
Türk milleti, lşgâll altında 
bulunan topraklarda tam 
bir istiklâle sahip olmalıdır.
Mitinglerde, Türk unsu­
runun bu en esaslı hakları­
nı müdafaa ve muhafaza uğ­
runda her türlü fedakârlığa 
hazır bulunduğu da ilân edil 
mlştir.
İzmir ve bütün Aydın vi­
lâyetini Yunanlıların, Rum 
yılbaşısma rastlayan 14 ocak 
ta İlhaka hazırlandığına da­
ir haberlerin yayılması üze­
rine bilhassa bu bölgede mi­
tinglerin yayıldığı ve Ku- 







Mustafa Kemal Paşa ile arka 
daşları cumartesi günü şehrimi 
ze gelmişler ve büyük törenle 
karşılanmışlardır.
Yirminci Kolordu Kumanda­
nı Ali Fuat Paşa ile vali ve­
kili Yahya Galip Bey, Heyeti 
Temsiliye’yi Dikmen sırtların, 
da Emirgölü cihetinde evvelâ 
karşılamışlar ve «Hoş geldiniz» 
demişlerdir. Bundan sonra ara 
balara yeniden binilmiş ve şeh 
re doğru yol alınmıştır. Şehri 
mizin nüfusunun 22 bini geç. 
meşine rağmen, yollar boyunca 
ve şehirde Mustafa Kemal’i 
istikbal için daha büyük bir ka 
labalık toplanmıştı. Bunların 
civar bütün köylerden Anka, 
ra’ya akan atlı ve arabalı köy 
lüler olduğu anlaşılmıştır.
Esasen cumartesi sabahı a. 
janslar ile Mustafa Kemal Pa 
şa’nın geldiği haberi herkese 
yayıldığı gibi, bir taraftan da 
sabah erkenden davullar ve 
zurnalarla bütün Ankara halkı 
istikbale hazırlanmıştı.
Ankara şehri namına istik­
bal heyetinde ise Müdafaai Hu 
kuk Cemiyeti azasından müf. 
tü Hoca Rifat Efendi, Binbaşı 
Fuat Bey, Kmaeızade Şakir 
Bey, Aktarbaşızade Rasim Bey, 
Toygarzade Ahmet, Ademzade 
Ahmet, Hatip Ahmet, Kütük 
çüzade Ali, Hanifzade Mehmet 
ve Bulgurzade Tevfik Beyler 
bulunmuşlardır.
Yol boyunca müteaddit yer 
lerde kurbanlar kesilmiş ve 
Mustafa Kemal Paşa, ellerin­
de palalarla dizilmiş yedi yüz
...  «. ’
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Heyeti Temsiliye cumartesi günü 
binlerce Ankaralı tarafından karşılandı
kadar zeybek kıyafetli genç­
lerin önüne geldiğinde otomo­
bilinden inmiş ve «Merhaba» 
diye gençleri selâmladıktan son 
ra aralarında şöyle bir muha­
vere cereyan etmiştir:
— Arkadaşlar, buraya niçin 
geldiniz?
— Millet yolunda kanımızı 
akıtmaya geldik.
— Bu fikirde sabit misiniz?
— And olsun.
Gençlerin bu son sözlerine 
Mustafa Kemal Paşa: «Var o ­
Haymana Kuvavî MilHyesi Ankara dışında Mustafa Kemal Paşa ile arkadaşlarım beklerken!'
lunuz» diye cevapta bulunmuş 
tu.
Mustafa Kemal Paşa ile etj 
rafmdakiler bundan sonra hu, 
lcümet meydanına gelmişler ve 
burada toplanmış olan kız ve 
erkek mektep talebeleri tara­
fından selâmlanmışlardır.
Heyeti Temsiliye üyelerinin 
şehrimize geldiği cumartesi 
günü hava güneşli fakat kuru 
bir soğuk vardı.
Hükümet konağında kısa bir 
zaman kalan Paşa buradan o- 
tomobillerle şehrin Güney Ba 
tısında bulunan ve ikametine 




Mustafa Kemal Paşa, cumar 
tesi günü akşamı, karargâh it- 
tihaz ettiği Ziraat Okulu’ndan 
bütün teşkilâta ilk telgrafını 
şu şekilde çekm'ştir:
«Sivas’tan Kayseri yoluyla 
Ankara’ya gitmek üzere yola 
çıkan Heyeti Temsiliye bütün 
yol boyunca ve Ankara’da bü« 
vük milletimizin ateşli ve sa. 
mimi vatansever gösterileri la 
çinde bugün buraya geldi. Mil 
letimlzin gösterdiği birlik ve 
azim, memleketimizin istikba 
lini güven altına alma konu* 
sundaki inancı sarsılmaz bir 
surette destekleyecek nitelik« 
tedir.»
«’Şimdilik. Heyeti Temsiliye’  
nin merkezi Ankara'dır. Tak­
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İngiliz idarecilerinin yeni oyunu
Ravii son, M u s ta fa  Kem al 
ile gizli görüşme istedi
İngiliz aibayj Erzurum’da gizli tekliflerini Karabe- 
kir’e yaptı, Yunan’ın İzmir'den çıkarılacağını söyle­
di fakat bizim de İstanbul'dan atılacağımızı ima 
etti, büyük İktisadî yardımlar vaad etti
ERZURUM
tofdis Albayı Ravlison il© 15 
nci Kolordu Kumandanı Kâzını Ka­
rat* kir Paça arasında önceki cu­
martesi günü gayet gizli bir toplan­
tı yapılmıştır. Bölgemizde müta­
reke şartlarının tatbikine nezaret 
vazife«! ile bir süre bulunmuş ve 
sonra Londra’ya dönmüş olan Rav- 
Jifion'un yeniden Erzurum'a gönde­
rm esinin hakiki sebebinin Mus­
tafa Kemal Paşa ile gizli görüşme- 
leı yapmak olduğu anlaşılmıştır
Kâzım Karaoeklr Paşa, ile gizli 
görüşmek istediğini, hattâ bu te­
masları İstanbul Hükümet) iie di­
ğer yabancı devletlerin de duyma­
maları gerektiğini söylediğini.belirt­
mektedir.
Ravlison, akrabası bulunan In­
giltere Dışişleri Bakanı Lord Cur- 
zon'un şu mesajını da getirmiştir: 
Türkiye'de şimdiye kadar kuvveti) 
bir hükümet göremediğimizden 6Ulb 
gayri mümkün oldu! Şimdiki İs­
tanbul Hükümeti’nde de bir kuv­
vet görmüyoruz Milletin itimadına 
mazhar olan Mustafa Kemal Pa- 
şa’nın da Sulh Konferansında bu­
lunmasını veya $ulb kararlarına 
mutabık kalmasını lüzumlu görü­
yoruz”
Ravlison. Kaıabekir’den bu me­
sajın Mustafa Kemal'e iletilmesini 
istemiş, ayrıca kendisi ile bu ko­
nularda görüşmek arzusunda oldu­
ğunu da tekrarlamıştır.
İNGİLTERE 
NE İR TERMİŞ ?
Ravlison ayrıca Karabekir’e şun 
lan da söylemiştir:
Bugün İngiltere’de pek kuv 
vetli partiler Türkiye’nin mevcudi­
yet ve istiklâline pek ziyade taraf­
tardırlar. Asya’daki müstemlekele­
rimizin huzuru ancak bu suretle 
mümkün olacağını Ingiliz Hüküme­
ti de kabul etmiştir. Diğer dev­
letlerin Türkiye’yi taksim etmesi ar­
zusuna rağmen bu olmayacaktır 
İngiltere Türkiye’nin mevcudiyet 
ve istiklâlini temin ve. iktisaden in­
kişafına çalışacaktır. Yalnız endişe 
edilen nokta birçok fedakârlık ya­
pıldıktan sonra Türkiye'nin yine 
bir gün İngiltere’nin düşmanları 
tarafından geçi vermesidir İşte bu 
endişe doiayısiyle Ingiltere Tür­
kiye dahilinde hakiki İngiliz dostu 
olacak simalarla anlaşmak istiyor. 
Bunların da tabiî milletine nüfu­
zu olan zevat olması lâzımdır Yok­
sa şimdiye kadar gördüğümüz hü­
kümet üyeleri gibi İstanbul’dan 
hariç yerlerle alâka ve kudreti ol­
mayan insanlar değil.”
İSTANBUL !
Ravlison’un bu sözlerine karşı­
lık olarak Kaıabekir Paşa: Bu­
gün milletimizin müdrik, gayri 
müdrik her ferdi İngiliz dostluğu 
taraftarıdır” demiş, İngiliz Albayı 
da: “Biz de bunu anladık”  cevabını 
vermiştir.
Bundan sonra Ravlison, Ka- 
rabekir Paşa’nın, “Cumhuriyet” re­
jimi hakkındaki fikirlerini öğren­
mek istemiş, 15 inci Kolordu Ku­
mandanı da: “— Bizde Cumhuri­
yet olamaz. Çünkü ananevi Padi­
şahlığa karşı hürmet ve muhabbet 
çoktur” cevabını vermiştir.
Türklerin İstanbul'dan çıkarıl­
maları ile ilgili İngiliz kararından 
haberdar olduğu anlaşılan bu ko­
nuda zemin yoklamaları yapmak 
gayesi ile Kaıabekir Paşa'ya de­
miştir ki:
“— Peki tahtı nasıl düşünüyor 
sunuz? İstanbul’un bir Türk şehri 
olduğu esası kabul edilmiştir. Fa­
kat Çanakkale İtilâf tarafından İş­
gal olunaca, ihtimâl İstanbul etra­
fında da İtilâf askeri bulunur. Böy 
le bir yerde hükümet nasıl olur? 
Bin türlü siyasi entrika ve taz­
yik olur. Saniyen Türkiye bir 
Asya Hükümeti demektir. Evvelce 
Rumeli’de Anadolu kadar yerleriniz 
varken İstanbul muvafıktı. Fakat 
şimdi memleketinizin bir köşesi ka­
lacaktır. Anadolu'nun idaresi ve 
teırâkiye şevki İstanbul’dan gay­
ri mümkündür. Tabii siz asker ol­
duğunuzdan ameli düşünürsünüz. 
Diplomatlar türlü türlü düşünceler­
le karar verirler. Siz ameli ne dü­
şünüyorsunuz ?”
KARABEKİR’İN CEVABİ
. Beklenmeyen bu sual ve bu du­
rum karşısında Karabet- °aşa 
* şu cevabı vermiştir
Ben ounu hiç düşünmemiş­
tim. Şimdi böyle bir suale ilk de­
fa maruz kaldığımdan şaşırdım 
Maahaza mesele de pek basit değil­
dir Ve şahsı düşüncem de mese­
lenin azameti karşısınds hiç kalır 
Yalnız Anadolu’nun idaresi nokta­
sından galiba en kolay yer İstan­
bul’dur Çünkü ougün şimendifer 
lerimiz olmadığından İstanbul bize 
en merkezi bir yer geliyor Meselâ 
Erzurum’dan İstanbul’a gitmek. Si­
vas’a gitmekten kolaydır.”
Bundan sonra Ravlifîon He Kara- 
oefcir arasında şu konuşma cereyan
etmiştir:
— Bu doğru fakat siyasî noktaı 
nazardan meselâ Bursa'da olacak 
bir hükümet her şeyden serbesttir.
— İstanbul’da hükümetimizi 
serbest bulundurmıyacak olanlar 
Bursa'yı da uzak görmezler Esasen 
oizim ananevi ve yegâne yerimlzdir 
Kolayca oradan hükümetin çıkıver- 
ınesi lâfzen kolay gelirse de gayri 
mümkün bir iştir
İZMİR NE OLACAK ?
Ravlison bundan sonraki ko­
nuşmasında Fransa. İtalya, Ame­
rika durumlarından bahsetmiş. bu 
devletlerin sarsıntılar içinde bu­
lunduklarını söylemiş. Denikin’e yar 
dini etmeyeceklerini, Rusya'dan on 
yıldan önce kendine gelemiyeceğin- 
den bahsetmiş ve Karabeklr Pa­
şanın (— Ya İzmir, Adana. Antalya 
ne olacak?) sualine de şu cevabı 
veımiştir:
" — En mühim mesele İzmir’­
dir. Antalya ve Adana bunun ya­
nında hiçtir' Ve İzmir’in tahliye­
siyle beraber oraları da kat’iyen 
ve sühuletle tahliye olunur İz­
mir için israr edenler çoksa da 
Yunanlıların ne parası ne adamı 
var Biz de bütün kuvvetlerimizi 
artık çektik. Sonra İngiltere ef­
kârı Yunanlıların aleyhine dön­
müştür. Nasıl olsa İzmir’den çı­
kartılacaklardır
“Ermenilere gelince değil 6izln 
tarafa geçmek, daha öbür tarafta 
bile tutunamıyorlar. Ben bizzat gör 
düğümü hükümetime anlattım. Er­
ir enilerin esasen bir hükümet teş­
kil etmeleri müşkül. Araş nehri­
nin cenubuna ise, kat’iyen hâkim 
olamadılar. Ben hududun dağlar­
dan değil Araş nehrinden geçme­
sini teklif ettim ve zannediyorum 
ki, böyle de olacak.
“DEFOLUN YUNANİSTAN’A !”
Ravlison. kendisi Londrada iken 
Ermenilerin neler yaptıklarını sor­
muş, Karabekir’in de hırsızlık ve 
haydutluğa devam ettiklerini ve bin 
leıce İslâm muhacirinin yeniden gel 
diklerini söylemesi üzerine demiş­
tir ki:
f Daha iyisi bu sulh olunca 
İslâmları dahile alınız Hırlstiyanları 
da defediniz gitsinler. Gümüşhane 
Rum Metropoliti yaka silkerek 
Türklerden şikâyete geldi. Ben, bu­
rası Türkiye’dir, defolun Yuna­
nistan’a dedim. Selâmetiniz için 
başka çare de yoktur. Sureti kafi­
yede söylerim ki. Pontus filân yok­
tur. Rumların ne şarlatan millet 
olduklarını bilirsiniz. Bizim Başvekil 
(Loyd Corc) büyük zenginlerden 
biriyle mülâkatta Türkiye’deki 
zayıf hükümetin nihayet bulmasını 
görmek isteriz dediğini sizin bazı 
gazeteler suitefehhümle zayıf Tür­
kiye’nin nihayet bulması gibi yaz­
dılar. Kat’iyen böyle olmadığının 




Ravlison. “İktisadî yardım” vaat 
lerinde de bulunmuş ve demiştir 
ki:
"— Herhalde emin olunuz İn- 
gi) iller size iktisaden büyük yarar­
lıklar yapacaklar. Meselâ Cenubi 
Afrika’daki maden şirketimiz ki, 
en büyük bir sermayeye mâliktir 
oenimle bir de mühendis gönderdi 
ki, .Gümüşhane'de ve Erzurum ha­
valisinde maden araştırmalarında 
oulunsun Onu Gümüşhane’de bı­
raktım Tetklkat yapıyor İlk iş 
şimendiferlere de başlayacağız. Ta­
biî bidayette külliyetli para dökece­
ğiz ve memleketinize de servet 
getireceğiz Fakat endişemizi de söy­
ledim kuvvetli şahsiyetlerle an­
laşmak istiyoruz Bunun için bir 
kere rica ettiğim noktayı Kemal 
Pasa’ya yazınız.”
Ravlison. Türkler için çok ça­
lıştığını da sözlerine eklemiştir
ODESA'DÂ PANİK!
Beyoğlundakl Rus AJansı’nm bil 
dirdiğine göre. Odesa’dan ciddî ha- 
erler gelmeye başlamıştır. Bu 
şehir yeniden Bolşevik tehlikesi al­
tına düşmüştür. Güney Rusya'ya 
inmekte olan trenlerin muhacirler­
le dolu bulunduğu ve bunların 
Odesa’ya varıp oradan gemilerle 
kaçmayı tasarladıkları da eklenmek 
tedir.
Denikin’in muvaffak olamadığı­
nın kat’i bir şekilde anlaşıldığı bil­
dirilmektedir
Odesa’ya inmekte olan trenlerde 
yerler binlerce rubleye satılmakta-
B U  Y I L  4 . 2 5 0  
N İ K A H ,  1 2 6 5  
B O Ş A N M A  
O L D U
Resmi kayıtlardan anlaşıldığına 
göre, 1919 senesinde Müslümatılar 
arasında 4.250 nikâh aktedilmiştir. 




Adapazarı öğretmenleri, İçişleri 
Bakanlığı’na müşterek bir istida 
yollamışlar ve aylardan beri birik­
miş olan maaşlan ve ekmek bedel­
leri verilmediği takdirde mecburen 
boykota gideceklerini açıklamışlar­
dır.
Diğer taratan Ege bölgemizdeki 
ilkokul öğretmenleri de beş aydan 
beri maaşlarını alamadıklarını açık 
layarak greve gitmek niyetinde ot 
duklarını bildirmektedirler.
---------  •  ---------




Belçika’da geçenlerde yapılan ge­
nel seçimlerde sosyalistler büyük ka­
zançlar sağlamışlardır. Bundan ön­
ceki parlâmento’da yalnız 40 millet­
vekilliğine sahip bulunan Belçika 
Sosyalist Partisi şimdi 70 milletvekilli 
ğine sahiptir.
Vandervelde'in başkanlığı altın­
da bulunan Sosyalist Parti Belçika 
Parlâmentosunun en kuvvetli par­
tisi haline gelmiştir.
Erzurum’da bulunan ve Mustafa Kemal Paşa ile gizli görüşmek talebinde 
bulunau. birtakım vaatler yapan İngiliz Albayı Ravlinson
İSTANBULUN GÖBEGlNDE 
VENİZELOS BAYRAMI!
Beyoğlu baştan başa Yunan bayrakları ile do­
natıldı, kiliselerde Venizelos’un sağlığı ve nıu 
vaffakiyeti için dualar edildi
Dünkü pazar günü bütün 
İstanbul Rumları evlerine ve 
dükkânlarına Yunan bayrakları 
asmışlar ve b ü y ük şen­
likler içinde Yunan Başbakanı 
Venizelos’un “ isim günü” nü 
kutlamışlardır.
Sabah saat onda önce Beyoğ- 
lu’ndakl Ortodoks Kilisesinde 
Venizelos için bir dini toplantı 
yapılmıştır.. Kilisenin ön kıs­
mına, yukarılardan yerlere ka­
dar İnen muazzam bir Yunan 
bayrağı asılmıştır. Dinî törene 
bizzat Patrik Vekili Doroteo baş­
kanlık etmiş ve Venizelos’un 
sağlığı ve muvaffakiyetleri için 
dua etmiştir. Bundan sonra 
Yunan Sefarethanesinde yapı­
lan toplantıya gidilmiştir.
Öğleden sonra (Rum Edebi 
Cemiyetlinde bir toplantı ol­
muş, büyük bir Rum kalabalığı­
nın katıldığı içtimada (PRO- 
DOS) gazetesinin müdürü Ve­
nizelos’un eserlerinden uzud 
uzadıya bahsetmiş ve İstanbul 
Rumluğunun kurtuluşu arifesin­
de bulunduğunu beyan etmiş­
tir.
Ayrıca Patrikhanenin Veni- 
zelos’a bir telgraf çekerek, mu- 
vafakiyetleri için dua edilmek­
te bulunduğunu bildirdiği de 
öğrenilmiştir.
BEYOĞLU’NDA.
Dün bütün Beyoğlu’ndaki dük 
kânlar Yunan bayraklarını astık 
iarı gibi ayrıca vitrinlerine Ve- 
eizelos’un büyük portrelerini de 
yerleştirmişlerdir.
Rum gazeteleri de bu konu­
da geniş neşriyat yapmaktadır­
lar Bunlardan biri şunları be­
lirtiyor:
“Son Bizans İmparatoru 
Konstantin Paleolog ile 1453’de
her şey mahvoldu. 1821 yılında 
Patrik Beşinci Greguar ile ye­
niden ümitler belirdi. 1919 yı­
lında ise, Venizelos ile İstanbul 
Rumluğu ve Bizans için yeni­
den doğuş başladı.”
OsmanlI Devleti’nin kanunları 
na göre, özel evlere ve dükkân­
lara yabancı bayrak çekilmesi 
yasak olmasına rağmen İstan­
bul Türk polisi dün hiçbir mü- 
dahelede bulunamamıştır. Öğ­
rendiğimize göre, İtilâf Devlet­
leri polisi. Yunan bayraklarının 
çekilmesine mâni olunmamasını 
bilhassa Polis Müdürü Nurettin 
Rey’den istemiştir.
b ir  t ü r k  g a ze t e si ne
DİYOR ?
AKŞAM gazetesi, Venizelos’un, 
OsmanlI Devleti Avrupa’dan silin 
melidir şeklindeki 6on beyanatı­
nı hatırlattıktan sonra dünkü 
bir makalesinde şöyle diyor :
“Bugün Osmanli İmparatorlu­
ğunun başkentinde Venizelos 
bayramı var. Biz bundan mem­
nunuz. Ve bu havadisi ferah 
bir kalple veriyoıuz. 1870 mu­
harebesinden sonra bir meşhur 
edip mağlûp Fransa’ya hitâp 
ederken harpten evvel Fransa'­
nın hedefi yoktu Şimdi hedefi 
var demiş ve bunu hayra yor­
muştu.
“Keşke bugün bütün Müs- 
lümanlar kiliseye gitseydiler. 
Bu evliyalar şehrinin göbeğinde­
ki merasimi can kulağı ile din- 
leseydiler Bugün Beyoğlu cad­
desi baştan aşağı Rum gazino­
cular. Rum tacirler. Rum ter­
ziler, Rum lokantacılar, Rum 
izciler, Rum manifaturacılar. 
Rum gazetecileri. Rum kundu­
racıları. Rum bakkalları. Rum 
berberleri Yunan bayrakları ile 
doluydu/’
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
